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El vestit en la prehistòria 
Resulta evident que en uns folis no pot condensar-se la història del vestit a la 
prehistòria i, encara menys, sota una perspectiva d'universalitat i no solament per 
l'extensió de' temps que abraça aquest llarg període de la humanitat, sinó també 
per les diferències abismals en el grau de desenvolupament que sempre ha existit 
entre les diverses comunitats humanes que han poblat el planeta, puix que men-
tre que uns grups aconseguien cotes incommensurables en el grau de civilització, 
altres seguiren i encara avui segueixen, pertanyent a la -prehistòria. 
No és probable que els homín,ids antics haguessin usat peces artificioses per a 
cobrir-se. Com en totes les etapes de l'evolució de l'home, en aquest sentit hi ha 
hagut d'haver una progressiva escala d'especialització. L'home, com a tal, adaptat 
al seu medi, no va necessitar robes d'abric fins que la pèrdua de les seves defenses 
intra-específiques i- la seva dispersió des dels llocs d'origen - avui està molt difosa 
la tesi de la . seva ascendència africana- , el devien deixar indefens davant de 
cliines canviants i adversos, en particular en zones fredes; d' ací que la primera 
defensa contra un medi hostil al qual no està acostumat sigui de cercar refugi en 
coves, però de les quals forçosament havia de sortir per obtenir aliments, i és clar 
que sortir de l'ambient càlid i acollidor del refugi de cap manera podia resultar-li 
agradable. Degué de ser en aquestes circumstàncies quan valent-se de la seva 
intel·ligència s~ iniciaria "la història del vestit". No hi ha dubte que les primeres 
matèries emprades devien ser les pells dels animals que el mateix home caçava; 
amb aquestes pells degué confeccionar les primeres ròbes d'abric, cosides amb 
tires de cuiro. ·· 
Degueren passar centenars de milers d'anys sense que aquesta modalitat de vestit 
canviés substancialment; si de cas degué ser a causa dels estímuls imposats pels 
estadis glaciars i interglaciars; depenia també de les zones geogràfiques en què els 
diversos grups humans estigueren ancorats. 
A Europa i més concretament a l'Europa occidental, es pot apreciar que els 
cromenyons (Neolític mitjà) comencen a vestir-se. Més tard les estatuetes paleolí-
tiques escolpides en banyes de cervatell ens descobreixen que les dones es vestien 
amb robes curtes, que els tapaven des de la cintura fins als genolls. 
A la Venus paleolítica de Lespugus (Gascunya) podem observar una mena de 
tapall, una faldilla lleugúament insinuada, cosa que indica una forma i manera en 
el vestir. No són gaires, per desgràcia, els exemples d'aquesta època que s'han 
conservat. L'home del paleolític superior es va despreocupar de si mateix i només 
.ressaltava escenes màgico-religioses sobre dels animals de què se servia._ _ Q 
A l'art rupestre de l'Espanya mediterrània, (mesolític), pintat pels caçadors post-
paleolítics, junt a les escenes de caça i de guerra es representen figures humanes. 
A Al pera (Albacete) es pot contemplar una figura masculina amb adorns de 
ploms al cap i d'altres amb braçalets pectorals, però en general els homes gairebé 
sempre es representen nus. El millor exemple de representacions humanes corres-
ponents a l'art rupestre d'aquesta àrea fou descobert el 1908 a Cogul (les Garri-
gues), al lloc ~lit la roca· o-cov¡¡. dels Moros. En elles hi ha representats un grup de 
deu dones que van vestides amb llargues faldilles acampanades, amb la part supe-
rior del cos al -descobert. Aquest grup dansa a l'entorn d'un home nu que repre-
senta un sàtir itifàl·lic. L'escena, molt discutida pels especialistes, sembla una 
dansa d'iniciació o de fecunditat. Del Neolític, entre d'altres, es conserva un ídol 
femení, esculpit en pedra, de les Vidals (Tam-Occitània) abillat amb un pectoral 
o collar, del qual penja un amulet rectangular que enllaça amb una mena de 
cinturó que subjecta· una faldilla dividida en plecs de caiguda vertical i acabades 
en serrells. Les galtes denoten aix-í mateix, una alteració o maquillatge intencio-
nat, a tall de tatuatge. La resta del cos, tal com succeeix en d'altres represen-
tacions prehistòriques, . es mostra nu. 
Fent un salt en el temps, ja en èpoques històriques, altres fonts ens descobreixen 
la vestimenta dels mercenaris hispans, reclutats per Anníbal per a la marxa sobre 
Roma, el qual destacava i diferenciava · la indumentària dels guerrers céltfbers de 
la Meseta, vestits amb robes gruixudes "de llana basta", més rústecs que els· àgils 
íbers de la costa, yestits amb casaques fmes i capes de lli. 
No voldríem acabar sense reflectir el bigarrat abillament de "les dames" ibèri-
ques, sacerdotesses oferents d'Elx (Baix Vinalopó), de Baza (Granada) i del Cerro 
de los San tos (Albac·ete ), en els quals se'ns mostra un sofisticat art del vestir. 
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